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Marion Segaud, Jacques Brun et Jean-Claude Driant (dir.), 2002, Dictionnaire de l'habitat
et du logement, Paris, A. Colin, 451 p.
1 Le Réseau socio-économie de l'habitat nous offre un nouvel ouvrage et référence, le
Dictionnaire de l'habitat et du logement qui vient compléter un triptyque entamé avec un
état des lieux de la recherche1 et une bibliographie critique2.
2 Cet  ouvrage  est  tout  à  fait  bienvenu,  dans  la  mesure  où,  comme  le  soulignent  les
auteurs,  le  logement  représente  une  catégorie  qu'il  est  nécessaire  d'explorer  dans
toutes ses dimensions, car c'est l'un des domaines fondamentaux et de l'action publique
et de la vie humaine. De plus, la demande sociale est forte autour du logement, et en
même temps, celui-ci est un bien à durée limitée, avec une date de péremption et donc
de démolition. Enfin, et c'est ce qui intéressera le plus les géographes du culturel, le
logement et l'habitat sont analysés dans ce dictionnaire comme des produits et parfois
des "moteurs des grandes évolutions technologiques, démographiques et culturelles.
Les déplacements des habitants, durables ou temporaires, à grande ou courte distance,
la redéfinition des rapports entre la ville, la campagne et la nature, se transcrivent dans
l'habitat,  et  ce  dernier,  en  retour,  favorise  le  changement  ou  lui  fait  obstacle.  Les
formes architecturales et les modes d'aménagement du logement reflètent, mais aussi
conditionnent pour une part l'ouverture de l'individu et de la cellule familiale sur le
monde  extérieur,  ou  leur  repli  sur  l'intimité,  voire  leur  isolement"  (p.  vi).  Cette
approche a d'ailleurs été mise à profit dans d'autres publications récentes, traitant des
espaces domestiques.3
3 L'intérêt du logement est donc d'être un objet transversal, révélateur des structures et
des conflits sociaux, voire un phénomène social total. C'est avec ce préalable que les
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quelque 90 auteurs ont choisi d'ajouter à la dimension du logement celle de l'habitat,
défini comme ce qui "recouvre l'ensemble des liens multiformes qui se nouent autour
du logement" (p. vii), "donc simultanément un ensemble d'objets matériels, incluant
leur  arrangement  et  leurs  configurations à  différentes  échelles,  et  un  ensemble  de
pratiques et de représentations, impliquant une gamme d'acteurs qui va de l'individu à
l'État en passant par tous les autres maillons de la vie sociale" (p. viii).
4 La  dimension culturelle  est  l'un des  fondements  de  l'approche  à  la  fois  critique  et
pluridisciplinaire (économie, sociologie, ethnologie, aspects symboliques, psychologie,
géographie, histoire... sont représentées) de ce dictionnaire. Elle se voit dans les 349
entrées choisies comme dans la trentaine de thèmes transversaux traités de manière
plus approfondie. Plusieurs domaines sont ainsi abordés (les entrées citées ne sont bien
sûr là qu'à titre d'exemples) :
5 Bien sûr,  de très  nombreuses entrées techniques,  indispensables  sur ce champ (par
exemple "Mécanismes de financement du logement") ; les aspects politiques (logement
social,  politique  de  la  ville  mais  aussi  droit  au  logement...) ;  la  géographie  sociale
(précarité, exclusion, sans domicile, filtrage social mais aussi confort...) ;  des notions
(ségrégation, mixité sociale voire quartier...) ; des types et quartiers (beaux quartiers,
bidonvilles...) ;  des objets (cabane et cabanon, chambre de bonne, ascenseur, cave et
grenier...) ;  les  aspects  culturels  (appropriation,  cocooning,  espaces  de  vie,  ethnicité,
bricolage...) ; l'histoire de la pensée architecturale (Charte d'Athènes, utopie et habitat,
expérimentation architecturale...).
6 La trentaine de thèmes transversaux choisis fait la part encore plus belle à l'approche
culturelle (le chez-soi, habitat et intimité ; le décor domestique, une mise en scène de
soi ; le Feng Shui ; l'hospitalité, une place oubliée ? ; l'utopie pavillonnaire ; la figure du
propriétaire XIXe-XXe ; entretenir sa maison...).
7 Dans le traitement des entrées, on peut en particulier saluer le très large usage qui est
fait, toujours à bon escient, de la littérature anthropologique (le cambriolage analysé
notamment sous le signe de la souillure par exemple) ; le souci de replacer les objets
étudiés dans la longue durée (ainsi le bruit, dont la perception est déjà déplorée par
Juvénal,  Martial  ou  Horace) ;  l'intérêt  fréquent  pour  des  références  littéraires
éclairantes (Defoe et Thoreau pour la cabane par exemple)... De plus, ce dictionnaire
comprend un très utile index des sigles et un lexique français-anglais... Un ouvrage de
référence  majeur  donc,  dont  on  regrettera  simplement  le  caractère  franco-centré,
certes assumé par les auteurs mais délaissant du coup l'apport notionnel général des
études sur l'étranger (il n'y a par exemple, pas d'entrée sur l'habitat informel).
NOTES
1. Marion Segaud, Catherine Honvalet et Jacques Brun (dir.), 1998, l'état des savoirs. Logement et
habitat, Paris, La Découverte.
2. Marion  Segaud,  Catherine  Bonvalet  et  Jacques  Brun  (dir.),  2000,  Logement  et  habitat.
Bibliographie commentée, Paris, La Documentation française.
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3. Voir  par  exemple  Béatrice  Collignon  et  Jean-François  Staszak  (dir.),  2003,  Espaces
domestiques ; construire, habiter, représenter, Paris, Bréal.
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